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Pembangunan pertanian adalah se1 uruh upaya untuk 
rnamanfaatkan kekayaan ."lumber daya alam seeara 1estari, 
sumber daya manusia, moda I serta i ]mu pengetahuan dan 
tehnologi untuk silkan produksi pertanian. 
Pembangunan an tanaman pangan terus diti tkan 
untuk meme1ihara keman n swasembada beras, 
meni ngkatkan pendapatan ni, memperluas kesempatan 
kerja dan kesempa tan usaha serta meningka tkan hasi1 dan 
mutu produksi. 
Usaha untuk memeLihara keman n swasembada 
beras, maka aan beras dapat meneukupi kebutuhan 
beras daJam negeri. Persediaan beras dalam t-idak 
t hanya mengandalkan pasar 
internasional karena situasi produksi yang 
f.luktuasi. Di bertu] llan untuk meneukupi 
kebutuhan dalam negeri melalui peningkatan produksi, 
swasembada beras juga berj uan untuk meningka tkan 
,oendapatan petarJi melaIui usahaintensifikasi. 
Da1am upaya mengembangkan produksi padi para 
nl chhaciapka pada kenda la yai tu masalah moda]. 
Modal yang diperlukan gUJla untuk melengkapi sarana 
i npllt produksj padi di rasa cukup ti ngg~i oleh petani, 
khususnya petani keeil. 01eh karen.3 itu diperll1kan 
tambahan moda 1 })erupa kredi t denga bunga yang rendall. 
Untuk membantu mengatasi masa1ah tersebut maka 
pemeri ntah berusaha mengatasi flya dengan pr·ogram Kredi t 
Usaha Tani. 
Dari penelitian .ini diketahuibahwa variabel bebas 
dari komponen Kredi t Usaha Tani yai tu bibi t unggul, 
pupuk urea, pupuk KCL, dan pupuk SP-36, secara simu1 ta n 
maupun parsi al berpengaruh posi ti f produks i 
eli Kecamatan Gambiran. Hal ini berarti bahwA 
program Kredit Usaha Tani sanqat membantu dalam 
peni ngkatan produks i padi, yang pada akhirnya dapa t 
meninqkatkan pendapatan petard. 
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